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профессии, не уйти в другую область деятельности, а продол-
жить дальнейшую самореализацию и карьерный рост в учреж-
дении культуры и искусства.
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Россия — страна великой культуры
 Россия — это страна, имеющая очень богатую историю. 
На протяжении многих лет народ России считается великим 
народом. А почему? Потому что россияне — это особенные 
люди, с особенным характером и особыми традициями и вос-
питанием. Это и определяет самобытность культуры России. 
Известно, что издавна песнями и танцами в хороводах люди 
узнали силу объединения, сплочённости, в отличии, напри-
мер, от США, история которой начинается с того, что унич-
тожают коренные населения континента, а потом друг перед 
другом показывают, кто лучше и успешней.
Большую роль играет природное милосердие русской 
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души, которое идёт ещё со времен язычества, когда счита-
ли, что мать — земля-кормилица и бог Ярило, который дает 
жизнь всему. Сохраняя древние традиции, мы укрепляем 
культурное наследие страны и каждого гражданина. Ведь, 
воспоминания, даже в царской семье Романовых царица 
приучила дочерей к рукоделию, сама помогала в госпиталях 
больным людям, показывая своим примером, что главное в 
культурном воспитании. В царской России богатых людей об-
учали так же заграничные, передовые учителя, но люди пони-
мали, что ценное для России в коренном, российском.
Я думаю, что это понимают западные культурологи и 
пытаются навязать нам свои ценности. Даже, казалось бы, 
в безобидных совре-менных мультфильмах показаны кон-
куренция брата и сестры, в то время как в старых сказках 
родители уезжают и наказывают старшей сестрице — бере-
ги братца. И она, ослушавшись, идёт его выручать, ничего не 
боясь, по
Как помочь России стать страной великой культуры? На 
мой взгляд, нужно, чтобы каждый россиянин понял для себя 
важность сохранения исконно русского культурного насле-
дия наших предков и старался сохранить его. Как же сделать 
это? Воспитывать детей в своей собственной семье в россий-
ских традициях. Для этого нужно сейчас узнавать российские 
традиции, а традиции, принятые в другой культуре, могут 
быть даже разрушительны для души русского человека. Наш 
народ, как никто другой, понимает, что сила в нравственном 
совершенстве и духовной чистоте, а не всегда физическая 
сила является первоосновой его процветания.
